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Il palazzo ? situato nel cuore della ????? di
Padova, all'interno della cinta muraria
duecentesca.
Rappresenta il crocevia di due piazze:
racchiude ad ovest Piazza dei Signori, ad est
la corte del Capitaniato, in un sistema centrale
permeato dal passaggio nelle piazze e dalla




















Fabbricato catastale: mappale NTCR 797
ESTRATTO CTR
P.R.G. CENTRO STORICO - TAV. B1 - ESTRATTO FOGLI 99-100
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE UNITA' DI PIANO
????????????????????????????????????????
P.R.G. CENTRO STORICO - TAV. B2 - ESTRATTO FOGLI 99-100
DESTINAZIONI D'USO
Servizi di interesse generale, attrezzature di interesse comune
P.R.G. CENTRO STORICO - TAV. B1 - ESTRATTO FOGLI 99-100
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE UNITA' DI
PIANO
CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' DI PIANO DERIVATA
DALL'EDIFICIO CON PIU' ELEVATO VALORE CULTURALE
PRESENTE
PERIMETRO DEL CENTRO STORICO




1 PERIMETRO DELLE UNITA' DI PIANO
2 UNITA' ELEMENTARE AREA COPERTA
3 UNITA' ELEMENTARE AREA SCOPERTA
2 a
UNITA' DI PIANO CLASSE A
RESTAURO SCIENTIFICO
UNITA' DI PIANO CLASSE B
RESTAURO
UNITA' DI PIANO CLASSE C
RESTAURO
UNITA' DI PIANO CLASSE D
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
UNITA' DI PIANO CLASSE E
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
UNITA' DI PIANO CLASSE F
DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
UNITA' DI PIANO CLASSE G
NON EDIFICAZIONE
UNITA' DI PIANO CLASSE H
NUOVA EDIFICAZIONE























CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Elementi di notevole interesse pubblico
CARTA DELLE INVARIANTI
Immobili di notevole interesse pubblico, land markers
?????????????????????????????????? ???????????




CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE














































CARTA GEOMORFOLOGICA CARTA IDROGEOLOGICA
Area con profondita' falda freatica compresa tra 0 e 2 metri dal pc
CARTA LITOLOGICA





AREA CON PROFONDITA' FALDA FREATICA COMPRESA
TRA 0 E 2 METRI DAL PC
AREA CON PROFONDITA' FALDA FREATICA COMPRESA




MATERIALI ALLUVIONALI, FLUVIOGLACIALI, MORENICI O
LACUSTRI A TESSITURA PREVALENTEMENTE LIMO -
ARGILLOSA
MATERIALE DI RIPORTO





VALORI DEI PARAMETRI a  ; F  ; T*
Parametri relativi al periodo di ritorno, associato allo stato limite.
a  , accelerazione orizzontale massima al sito;
F ,valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
T* , periodo di inizio del tratto a ???????? costante dello spettro in
accelerazione orizzontale.
ANALISI SISMICA, UTILIZZO DEL
PROGRAMMA SPETTRI
MAPPA DI PERICOLOSITA' SISMICA
Valori di ???????????? sismica del territorio nazionale espressi in termini di
accelerazione massima del suolo con ??????????? di eccedenza del 10% in
50 anni riferita a suoli rigidi.
Nella zona del Palazzo del Capitanio risulta un valore di g compreso tra 0,05
e 0,10 g.
g o c
SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO





LONGITUDINE 11,8828 LATITUDINE 45,4161
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PADOA DI GIUSEPPE VIOLA ZANINI
Tecnica di esecuzione: incisione a bulino
Opera di appartenenza: Raccolta delle piante di ?????, Siena, Matteo Florimi, s.a. [ fine XVI sec. - inizi XVII sec. ],
tav. 15
Data: [ 1599 ]
Autore: [ Giuseppe Viola Zanini ]
Incisore: Anonimo
Editore: Matteo Florimi
PATAVIUM NOBILISSIMA ET LITTERARUM STUDIJS FLORENTISSIMA
Tecnica di esecuzione: incisione in rame
Opera di appartenenza: Georg Bruin von Braun, Civitates orbis terrerum in aes incisae et excussae, et




Editore: Georg Bruin von Braun
PATAVIUM DEL KILIAN
Tecnica di esecuzione: incisione in rame
Opera di appartenenza: Joannes Henricus ? Pflaumern, Mercurius Italicus Hospiti Fidus per Italiae praecipuas






LA VEDUTA RIPRESA DALLO ZANINI
Tecnica di esecuzione: incisione in rame
Data: 1658
Autore: Giuseppe Viola Zanini
Incisore: Francesco Bertelli
Editore: Andrea Castelli
IL PRINCIPIO: LA REGGIA DEI CARRARESI
In contrapposizione all'inquieta ???????? della
vita cittadina della tarda ??? comunale, si fa
strada, intorno alla ???? del trecento, la
tendenza verso un cristallizzarsi delle strutture
politiche e della classe dirigente: al posto dei
vecchi partiti (guelfi e ghibellini) si delinea il
partito 'Carrarese'.
In tale impostazione data alla politica i
Carraresi avvertono la ????????? di erigere un
maestoso complesso edilizio, simbolo del loro
potere a Padova.
La scelta del luogo era dettata da vari fattori,
tra cui quello che la zona occidentale della
????? era la zona aristocratica, ma non vi erano
?????????????????????????????????????????????
Andrea Gloria (1821 - 1911 Padova),
paleografo e storico italiano, indica in tal modo
i confini del palazzo dei Da Carrara:
<< Mi piace chiamarla reggia, sebbene il
documento la dica curia magnifici domini
domini Francisci de Carraria, non sapendo io
con altro nome appellare la grande isola di
Padova, che oggi ? circuita dal lato
occidentale della Piazza dei Signori da quella
parte della via ???? Maggiore a cui si unisce il
vicolo di S. ??????? da questo vicolo rasenta il
fianco del palazzo Zigno e quello della chiesa
di S. ?????? e la facciata del palazzo Moschini,
dall altra via dritta che parte dal Teatro Nuovo
e giunge al Duomo, e della via che correndo in
fianco del Duomo e del Monte di ????? volge
alla Piazza antedetta >> .
Aggiornando il discorso del Gloria alla
toponomastica odierna, si possono indicare i
confini della reggia Carrarese, l'antica reggia
dei Signori di Padova: lato nord di piazza del
Duomo, via Monte di ?????? piazza dei Signori,
via Dante fino all'altezza del selciato S. ???????
il selciato medesimo e, proseguendo ad ovest,
la via che conduce al teatro Verdi; piegando
verso sud, via Dondi dell'Orologio e via
Accademia, alla fine di quest'ultima, si volge
verso est fino a giungere nuovamente piazza
del Duomo.





PADUA VILLE CAPITALE DU PADOUAN
Tecnica di esecuzione: incisione in rame
Opera di appartenenza:Noveau ??????? D'Italie, Ou Description Exacte De Ses Villes, Palais, Eglises, &c. Et
les Cartes Geographiques de toutes ses Provinces ????? Sur les Desseins de feu Monsieur Jean Blaeu,





VEDUTA DEL SALMON, EDIZIONE VENEZIANA
Tecnica di esecuzione: incisione in rame
Opera di appartenenza:Tommaso Salmon, Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico e
morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi e moderni viaggiatori, scritto in inglese dal Signor Salmon,




Editore: Giovan Battista Albrizzi
PLAN VON PADUA





PIANTA DEL PATELLA NELL'EDIZIONE DI G. KIER
Tecnica di esecuzione: litografia
Opera di appartenenza: AA. VV.. Guida di Padova e della sua Provincia, Padova, Tipografia del Seminario, 1842
Data: 1842
Autore: Luigi Patella
Incisore: A.B. de Bresciani
Editore: Giuseppe Kier
Il complesso risultava  composto da due corpi
di fabbrica: il Palazzo Vecchio o di ponente,
situato nella zona sud - ovest dell'insula, la cui
edificazione ?????? circa nel 1338 e ??????? nel
1343, ed il palazzo di levante (aliud palatium),
la cui edificazione ?????? prima della morte di
Ubertino da Carrara.
Tra i due palazzi si ergeva, monumentale, la
torre d'ingresso della Reggia, all'incirca sul
luogo del voltone tra 'Corte Valaresso' e lo
scalone coperto del Capitaniato, sulla quale,
secondo Pier Paolo Vergerio, era posto
l'orologio di Jacopo Dondi.
La torre fortificata fu demolita nel 1390, in
seguito ad episodi bellici.
La Reggia era circondata da alte mura merlate,
in conci di trachite e corsi di mattoni, spesse
circa 77 cm, che avevano funzione di difesa
contro eventuali moti cittadini: ne risultava una
?????????????????????????????????? ??????
Tale isola cittadina appariva in origine
parzialmente interrotta dall'esistenza di un
ponte (il cosidetto traghetto) che collegava la
reggia con il castello.
Il traghetto permetteva al principe in cavallo di
fuggire dalla sua residenza all'interno della
????? al Castello fortificato. Purtroppo gli ultimi
resti del Traghetto furono demoliti nel 1777;
l'innesto del traghetto nelle mura dell'insula ?
tutt'ora documentato da una lapide posta
vicino al volto ottocentesco d'ingresso in via
Accademia.
La reggia rappresentava infatti il simbolo dello
sforzo di rifeudalizzazzione dei da Carrara,
tentativo di manifesto di ????????? collegata con
il centro militare del castello tramite il traghetto
ed un tratto delle mura cittadine.
Del complesso originale (edificato durante la
Signoria di Ubertino I da Carrara) ? rimasto
ben poco: il lato orientale (il prospetto su
piazza dei Signori), divenuto sede del capitano
Veneziano, ha subito nel XVI secolo ???? tanti
rimaneggiamenti che risulta impossibile
individuarne la struttura primitiva; della zona
sud-ovest ?  rimasto il loggiato mentre nella
zona centrale la sala dei Giganti, ora
conglobata nell'edificio del Liviano.
La reggia Carrarese






Per ricostruire idealmente almeno parte del
complesso ci si affida ad alcuni ricordi scritti,
quali cronache medioevali, annali padovani e
scritti quattro - cinquecenteschi di Savonarola,
Scardeone e Vergerio, ?????? i documenti di
archivio ??? antichi del periodo comunale e
della signoria dei Carraresi  sono andati
distrutti nell'incendio del 1420, che ha
??????????????????????????????????????????????
Michele Savonarola nel suo Libellus, scritto
una quarantina d'anni dopo l'occupazione
veneziana, ma prima di grandi trasformazioni,
afferma la ??????????? di stanziare un migliaio di
cavalli nella corte d'accesso centrale
dall'attuale piazza da Signori. Tale dato, fine
alla ???????????? della corte, attribuisce
all'entrata una valenza secondaria,  di servizio,
mentre attesta l'ipotesi che l'entrata d'onore
fosse da piazza Duomo. Era inoltre presente
un terzo ingresso su via Accademia.
Accanto al cortile centrale ve ne erano altri
due: uno interno, delimitato da loggiati doppi
sui quattro lati ed una fontana centrale (il
cortile d'onore), e l'altro riservato agli esercizi
dei giovani nobili padovani. Il cortile centrale
era delimitato dalla parte meridionale da una
fabbrica riservata al principe, alla sua famiglia
ed agli uffici, dalla parte settentrionale dai
servizi, compresi quelli militari.
La pianta dettagliata ??? antica della Reggia
Carrarese ? la Pianta del Palazzo e corte
prefettizia di G. B. Savio rilevata nel 1729 e
riprodotta nel 1936 su interesse del Rettore
????? ???????????????????????????????
Il documento riporta quanto di ??? vicino alle
descrizioni delle cronache antiche e testimonia
lo stato di fatto dei luoghi del complesso
carrarese all'inizio del XVIII secolo.
Per quanto riguarda l'ingegnere costruttore
della reggia, i Gatari, cronisti contemporanei
dei Carraresi, menzionano Domenico da
Firenze. Tale dato non ? accertato, ? ????
verosimile che possa esser stato un architetto
toscano, date le caratteristiche riscontrate in
comune con edifici medioevali di Firenze, dove
probabilmente ebbe origine l'impiego di
architravi in legno in luogo degli archi, come
testimonia una parte della loggia.
L'area della Reggia carrarese evidenziata nell'aerofotogrammetrico di Padova (1995).
Base cartografica su concessione del Comune di Paodva, Foglio 30 (prot. n. 186809 del (16/07/2010).
Tavole allegate alla tesi
??????????????????????????????????????????????????????????
Tav:
Sede del Capitanio veneziano
EVOLUZIONE STORICA
2.04
Al volgere del XIV secolo la crescente potenza
della signoria dei Carraresi ?????????
Venezia, che temeva per la diminuizione delle
proprie vie commerciali nell'entroterra e dei
confini in terraferma, ???????? ???????? guerra
ai Da Carrara. Il conflitto ???? poco meno di un
anno e vide vincitrice Venezia, che, nel 1405,
????????????????????????????????????????
Laddove il potere della signoria si era
addensato in luoghi fisici, come il Castello e la
Reggia, la ????????????? della cancellazione
veneziana non poteva prescindere dal
perpetuarsi del messaggio irradiato dalla
?????????????????????????????????????? ????????
Infatti nonostante solo la parte nord - orientale
della reggia dovesse essere radicalmente
modificata, ?????? residenza del Capitano
veneziano di Padova, neanche la parte sud -
occidentale, adibita ad abitazione del
Cancelliere e di altri assistenti del Capitano, ?
giunta a noi, in quanto oggetto di deturpazione
dei danni del tempo e dell'incuria umana.
Il processo di restauro dell'ex reggia Carrarese
si inseriva in un clima di intensa ripresa
costruttiva a carattere civile ed autocelebrativa
della classe aristocratica.
Gli interventi architettonici si mantennero per lo
??? entro i confini murari delle preesistenti
costruzioni, senza modificare la trama viaria o
la lottizzazione di base, definita nel Trecento.
Le realizzazioni si collocavano in un processo
culturale assai allargato, coinvolgente la
??????? e ???? ??????? della ?????? l'operazione
si ????? attraverso predisposti punti focali in
diretta relazione con un fondale scenico,
tecnica desunta dall'architettura teatrale.
Piazza dei Signori, ??? piazza della Signoria,
rappresentava infatti il fulcro del sistema
urbano di Padova, ragion per cui si decise di
spostare su questo fronte l'ingresso principale
del Palazzo del Capitanio.
L'impianto edilizio infatti rispondeva alle
esigenze di ??????????? e ?????????????????
sui lati corti erano alloggiate le sedi del potere
civile (Reggia) e religioso (San Clemente).
IL PALAZZO DEL CAPITANIO E DEI
CAMERLENGHI
Piazza dei Signori, incisione seicentesca di Cadorin
D. Valeri, Padova, i secoli, le ore, Bologna, 1967, p.
191
Le opere architettoniche  coniugavano la ??????? e
???? ??????? della ?????? l'edificio diventava il fondale
scenico di una quinta teatrale.
Monte di ?????? Palazzo di S. E. Capitanio in Padova,
in "Teatro Prospetico. Fabriche ??? considerabili
della ????? di Padova", disegno di F. Belluco, inc. di A.
Sandi, (C. SEMENZATO, Padova illustrata, ed.
Programma, Padova, 1989, p.73)
Gli interventi vengono effettuati mantenendo i confini
dei lotti stessi ed evitando la modifica della trama
viaria.





Durante la seduta del 5 Luglio 1423 il Consiglio
cittadino ??????? "per comodo e ornamento
civico" la realizzazione di una nuova porta
torre, destinata ad accogliere il nuovo orologio
astronomico, in memoria di quello distrutto.
Nel 1427 il capitanio Bartolomeo Morosini
diede inizio ai lavori di ampliamento ed
adeguamento, finalizzati ad accogliere il
grande orologio: la forometria della facciata ed
altri particolari architettonici furono pensati per
consentire il corretto funzionamento del
meccanismo; la torre venne sopraelevata di
due piani e sormontata dalla parte sommitale
con la cupola rivestita di piombo. La
sistemazione della torre fu ultimata nel 1430,
mentre l'installazione dell'orologio, iniziata nel
1427, si concluse nel 1436.
La torre, costituita da un massiccio corpo di
fabbrica in muratura a base quadrangolare, ?
alta 30 metri, coronata da un attico balaustrato
con una cella campanaria centrale a pianta
ottagonale e sormontata da una cupola di
legno rivestita di lastre di piombo.
Al pianterreno venne aperta la porta di
collegamento tra Piazza dei Signori ed il cortile
del Capitanio, l'ex "corte d'armi" carrarese.
Nel 1532 Maria Falconetto eresso un nuovo
arco di ingresso per la corte del Capitaniato,
che andava a sostituire il  portale ad arco
acuto, sul quale era posto il grande orologio,
riproduzione di quello inventato da Dondi.
Tale arco fu lo stimolo per riorganizzare il
sistema volumetrico - spaziale del complesso.
Per quanto concerne la costruzione del
palazzo Prefettizio, si doveva concludere tutta
una serie di parziali interventi all'interno dei
vetusti edifici carraresi, adattati sino allora alla
meglio per accogliere residenze ufficiali e gli
spazi amministrativi e rappresentativi connessi
al governo del capitano.
Il progetto definitivo ?????? da elaborati
preparatori suggeriti da architetti al servizio
della Serenissima, tra cui il proto di S. Marco,





Sede del Capitanio veneziano





Il Ducale del primo Maggio 1593, a seguito di
pressanti richieste circa ??? ruina seguida in
alcune parte del Palazzo e delle stalle
pubbliche di quel capitaniato ed il pericolo
imminente di maggiore danno quando non si
faccia la provisione ?????????? disponeva che
al restauro fosse destinata una somma di mille
ducati.
Il Capitano Antonio Priuli (Ottobre 1598 - Aprile
1660) ?????????? la realizzazione del nuovo
palazzo del Capitanio, a sud dell'arco. I lavori
iniziarono sotto la direzione del proto pubblico
Lorenzo Giavarina ?????? i lavori, assunto in
carica nel 1598 in sotituzione del deceduto
Giulio Viola Zanini.
Tra Gennaio-marzo 1599 venne terminata la
costruzione dell'ala del palazzo all'imbocco
dell'attuale via Monte di ?????? a Luglio l'ampio
balcone balaustrato del piano nobile e a
Settembre l'ornamento architettonico e
decorativo dei piani superiori
L'opera, portata a termine, rappresentava solo
???? del corpo di fabbrica previsto
nell'originario progetto d'insieme, ovviamente
sviluppato attorno all'asse costituito
dall'ingresso falconettiano.
Nel 1603, sotto il reggimento del Capitanio
Stefano Viaro, vengono destinati  5000 ducati
??? accomodar due case per li Chiarissimi
Camerlenghi sopra la piazza et quella del
???????????????????????????? ?
Nel 1605 volge a conclusione la costruzione
del cosiddetto palazzo dei Camerlenghi ad
opera del proto Pompilio Scotto.
L'organizzazione architettonica del blocco
rappresentato nei fogli di progetto ?? con
leggere varianti, quella portata a termine;
ciascun volume ? strutturato a partire da un
piano basamentale, che si conclude con un
balcone balaustrato sostenuto da mensoloni in
pietra, mentre i due piani sovrastanti si
articolano mediante il vario disporsi di lesene
che delimitano gli spazi delle aperture e delle
decorazioni funzionali, impianto concluso dal
distendersi delle cornici marcapiano e delle
strutture di coronamento.
Scala 1:2000
Ridisegno della Pianta del Palazzo e Corte
prefettizia di G. B. Savio (1729)
Palazzo dei Capitanio, ala di sinistra
Palazzo dei Camerlenghi, ala di destra
Piazza dei Signori, incisione di M. Gianpiccoli: FORUM
NOBILIUM CIVITATIS PATAVINA, su disegno di G.
Fossati.
???????? ?????????????????
Ciascun volume delle due ali del palazzo si innalza a
partire da un piano basamentale, che si conclude con
un balcone balaustrato sostenuto da mensoloni in
pietra, mentre i due piani sovrastanti si articolano
mediante il vario disporsi di lesene che delimitano gli
spazi delle aperture e delle decorazioni funzionali,
impianto concluso dal distendersi delle cornici
marcapiano e delle strutture di coronamento.
Sede del Capitanio veneziano





In origine, tra le campiture cieche delimitate
dalle paraste, si trovavano insegne in pietra dei
rettori succedutisi nel governo di Padova.
??? che la concezione planimetrico -
distributiva del nuovo complesso prefettizio,
senza dubbio corrispondente a precise
richieste funzionali, alla committenza premeva
soprattutto l'organizzazione significante del
fondale di chiusura della piazza:
salvaguardando l'impianto-base si ???????? nel
corso della realizzazione, riformare l'intero
prospetto, agganciando le sue due ali
direttamente alla porta turrita, asse di
simmetria del fondale, vero perno della sua
coniugazione con l'invaso della piazza.
Il Palazzo, realizzato nel segno di una
celebrazione retorica del potere della
Serenissima su Padova, assumeva maggior
risalto nello spazio chiuso della piazza, dalla
quale erano state eliminate le ultime abitazione
rimaste nel sceondo decennio del XV secolo.
Nel 1622 il capitanio Zaccaria Sagredo
promosse la ripavimentazione della piazza,
secondo un reticolato di cordonate che
evidenziavano il centro del percorso, il quale
volgeva all'entrata principale del palazzo
prefettizio.
La piazza era diventata un compendio di
simboli comuni anche alle altre ?????
assoggettate: il palazzo pubblico, la Loggia, il
?????????????????? ???????????????????? ????????
Con l'apertura della piazza si ????? una
rifondazione simbolica dello spazio centrale
della ????? che divenne luogo scelto per
cerimonie, trionfi, parate e spettacoli pubblici,
ruolo mantenuto anche dopo la caduta di
Venezia.
Con la fine della dominazione veneziana
(1797), l'edificio fu destinato a magazzini e a
caserma ad uso delle truppe che
attraversavano il territorio padovano,
riportando danni sia per le strutture interne che
per quelle esterne, tanto che durante la ????
dell'Ottocento si fece strada l'ipotesi di
affrontare alla radice i problemi di restauro e di
distribuzione interna mediante un'integrale
riqualificazione dell'edificio.
Pianta di Piazza dei Signori, 1790
ASPd, Strade, Piazze, Fabbriche pubbliche, p. 92
Ripavimentazione della piazza secondo un reticolato di
cordonate che evidenziavano il centro del percorso,
volgente all'entrata principale del palazzo  prefettizio.
Scala 1:1000
Marino Urbani, Veduta della Piazza detta dei Signori in
Padova, 1800
M. URBANI, Padova nel primo '800, a cura di L. GROSSATO,
Padova, 1971, p.91
Luogo scelto per cerimonie, trionfi, parate e spettacoli
pubblici.
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All'inizio del XIX secolo il Palazzo ex -
Capitaniato, come allora veniva chiamato,
????? in ????????? al Demanio come sede
dell'I.R. Comando di Piazza e dell'I.R.
Commissariato di guerra, mentre alcuni locali
del piano terra furono occupati dalla Dispensa
Sali. In questo periodo ebbero luogo le grandi
demolizioni, suddivisioni e vendite all'asta,
specialmente intorno al 1820 ed al 1873 - 1880,
responsabili francesi, austriaci ed italiani.
Nel 1820 il Demanio austriaco metteva in
vendita la maggior parte delle colonne del
portico di ponente, lungo il praetto, come
ormai veniva chiamato l'abbandonato brolo
carrarese. Tuttavia erano state conservate,
libere ed aperte alla vista, le due campate ???
vicine al 'porticale pubblico' della reggia, sede
attuale dell'Accademia Patavina di Scienze,
Lettere ed Arti.
Nel 1859, in seguito alla proposta presentata
dal Comune di Padova per l'acquisto dello
stabile, l'Intendenza Provinciale di Finanza
ordinava la stima dei locali e la perizia dei
lavori necessari, affidandone l'incarico
all'ingegnere civile Pietro Businari.
Nella relazione l'ingegnere scriveva: mura
guastate nell'intonaco, pavimenti rovinati, solai
malandati e serramenti rotti.
Per quanto concerne l'ala sinistra, questa
doveva essere utilizzati ad uffici al primo piano,
riservando il secondo e l'ala destra ad
abitazioni, delle quali avrebbe percepito l'affitto
il comune stesso.
Tuttavia l'intervento rimase sulla carta, ??????
la vicenda del palazzo ? legata agli
avvenimenti politici che avrebbero portato il
Veneto a far parte del Regno d'Italia.
Al 14 Agosto 1867 risale l'atto di
compravendita stipulato tra la Regia
Intendenza Provinciale delle Finanze di Padova
ed il Comune sopra lo stabile, detto ex -
Capitaniato.
L'acquisto rientrava in un vasto programma di
interventi, finalizzati alla modernizzazione della
?????? ed aventi come obiettivo la
riqualificazione del sistema delle piazze
storiche e degli edifici pubblici.
Progetto del 1859 per il
Palazzo del Capitaniato
in seguito alla proposta
presentata dal Comune
di Padova per l'acquisto
dello stabile.
L'Intendenza Provinciale
di Finanza ordinava la





Nel prospetto si nota il














Nel 1870 in Comune ???????? l'Arco Vallaresso
e l'anno successivo ???????? dal Demanio
alcuni edifici per inizare la riqualificazione
dell'area.
Negli anni successivi furono proposti tre
interventi: nel 1872 l'ufficio tecnico comunale
fu incaricato di redigere un progetto di
massima per la realizzazione di scuole
elementari, progetto affidato successivamente
a Camillo Boito, mentre nel 1873 furono
commissionati gli altri due progetti, concepiti
come un unico piano di risanamento.
Con la realizzazione dell'edificio scolastico si
??? definire completata la trasformazione
dell'area sud ovest della Reggia. Dalla pianta
comparativa del 1877 tra lo stato di fatto ed il
progetto boitiano si desume che la scuola
sorse dove ? tutt'ora visibile, previa
demolizione del cortile centrale della Reggia
(lato sud) e delle ultime due campate del
portico di raccordo tra il portico di Ubertino ed
il peristilio d'onore centrale.
Il primo progetto del 1873, redatto
dall'ingegnere comunale Francesco Turola,
riguardava la destinazione della Loggia
Carrarese a magazzino per il grano al piano
terra e scuola di musica al piano superiore; le
costruzioni che ancora sorgevano nel mezzo
delle corti sarebbero state demolite per creare
un ampio spazio da adibire a mercato delle
granaglie, che allora si teneva in Piazza
Cavour.
Il progetto venne respinto, mentre fu approvato
il secondo progetto, che riguardava il restauro
radicale dell'ala sud del palazzo del Capitanio,
per destinarla a sede della Borsa di
Commercio e della ??????? del Casino dei
Negozianti.
Nel febbraio 1873, la Camera di Commercio,
che fin dalla sua fondazione aveva avuto sede
nel Palazzo del Capitanio, aveva infatti
deliberato d'istituire una Borsa merci e di
collocarla nel locali al pianterreno dello stesso




generale tratta e ridotta da
una  mappa del 1815 che
riguarda tutto l'isolato il quale
appartenne all'antica Reggia
in C. Selvelli, la Loggia
Carrarese di Padova, Estratto





Camillo Boito (1870 c.a.) per
la costruzione delle Scuole
elementari comunali alle corti
del Capitaniato in Padova.
Scuole elementari comunali
alle corti del Capitaniato in
Padova: Pianta genereale:
Tav. 1 (1870 ca. progettista
arch. Camillo Boito) - AGCPd
Fondo Documentazione
iconografica Ufficio civico
Lavori Pubblici, n.684, car.23.
Scala 1:2000




Scuole elementari comunali alle corti del Capitaniato in Padova:
Prospetto interno: Tav. V (1870 ca. progettista arch. Camillo Boito) -
AGCPd
Fondo Documentazione iconografica Ufficio civico Lavori Pubblici,
n.684, car.23.
Scuole elementari comunali alle corti del Capitaniato in Padova:
Prospetto esterno: Tav. IV (1870 ca. progettista arch. Camillo Boito)
- AGCPd
Fondo Documentazione iconografica Ufficio civico Lavori Pubblici,
n.684, car.23.





Anche la ??????? del Casino dei Negozianti,
costituitasi a Padova il 3 Gennaio 1872, aveva
richiesto al Comune la ????????????? di una sala
per poter offrire ai proprio soci "un luogo di
quotidiano e decoroso convegno per la
ricreazione dello spirito e per promuovere ed
appoggiare tutto quanto ??? influire a
vantaggio degli interessi commerciali e
industriali della Provincia".
Dalla relazione per la presentazione in
Consiglio Comunale di questo secondo
progetto (delib. 5 Dicembre 1873) si deduce la
grave situazione di degrado in cui si trovava
l'ala sinistra del palazzo, "con murature interne
solcate da profondi crepacci e corrose
????? ?????? e dalla salsedine, con pavimenti
quasi inesistenti e solai sostenuti da indecenti
puntellature".
L'area oggetto dell'intervento comprendeva sia
l'antica residenza del Capitanio, sia la corticella
ad ovest, dove si trovavano un pozzo e la
scala esterna che conduceva ai piani superiori.
Dal sottoscala si accedeva ai locali destinati a
magazzini per la legna e a quelli utilizzati dalla
Dispensa Sali.
Il progetto, presentato dall'ingegner Giuseppe
Selvelli nel 1873, prevedeva al piano terreno
un'ampia sala ad uso della Borsa, dei locali per
una bottega da ????? e l'abitazione del custode,
mentre nel primo piano viene destinato al
Casino dei Negozianti. Il secondo piano, con
ingresso indipendente, in origine riservato alle
abitazioni, fu invece occupato dagli Uffici del
Commissariato Militare.
Durante i lavori, iniziati nel 1874, fu demolita la
scala esistene nel cortiletto verso ovest, tra
l'ala che nel periodo veneziano era stata la
residenza del Capitanio e l'edificio ricostruito
intorno alla ???? del Cinquecento da Andrea
Moroni e oggi sede universitaria, e venne
eretta verso nord una nuova facciara in stile
neorinascimentale, inglobando parte dello
stesso cortiletto.
Scala 1:1000
Giuseppe Selvelli, Progetto per il Casino dei
Negozianti, Pianta pianterreno e primo piano
del Palazzo ex Capitaniato, 1873, (ASPd, Atti
comunali, b. 2566, Mappe Wollenborg, dis. 5)
Giuseppe Selvelli, Progetto per il Casino dei
Negozianti, Prospetto della facciata, 1873,
(ASPd, Atti comunali, b. 2566, Mappe
Wollenborg, dis. 6)
Sede della Borsa





Contemporaneamente, sul fronte principale
verso Piazza dei Signori, che allora si
chiamava Piazza ????? d'Italia, vennero aperti
al pianterreno, all'altezza delle precedenti
finestre quadrate, altri quattro archi simili ai tre
esistenti: i due archi a destra dovevano servire
?????????????????????????????????????????????
Lo stesso intervento ????????? anche l'ala nord
del palazzo, verso via Dante.
Dalla notevole ???????? di lavori eseguiti,
minuziosamente descritti nei capitolati
d'appalto e nelle relative liquidazioni finali,
emerge la cura particolare che venne dedicata
alla sistemazione dei locali interni, tutti
interessati da opere di ricostruzione dei
pavimenti, dei soffitti e dei serramenti; la
grande sala al primo piano fu decorata con
stucchi in stile rinascimentale, mentre un lungo
cornicione completava le pareti, ritmate da una
serie di lesene ioniche.
I lavori, appaltati all'impresa Antonio Masseni e
Giovanni Cavazzana, subirono diverse
rielaborazioni e si conclusero nel 1877 con il
restauro delle facciate destra e sinistra del
palazzo e della Torre dell'Orologio.
Dopo gli Ottocenteschi lavori di
ristrutturazione, la parte dell'edificio destinata
al Comune fu interessata solo da parziali
interventi di manutenzione.
L'intero palazzo fu oggetto di un nuovo e
radicale intervento di restauro, con relative
modifiche interne, solo tra il 1957 e il 1959
quando, nell'obiettivo di conferire ai servizi
comunali un'organica sistemazione, si ??????? di
trasferire gli Uffici dell'Anagrafe al piano terra
dell'ala sinistra, in precedenza occupata dalla
succursale delle Poste e Telegrafi, e gli Uffici di
??????? Igiene, Assistenza, Beneficienza e
Amministrativi nell'ala destra, che allora
ospitava al piano terreno le Associazioni
Combattenti e Reduci, Orfani e Vedove di
guerra.
Scala 1:500
Progetto del 1957 -



















Nulla venne tuttavia fatto per l'esterno, per cui,
con l'emergere di una nuova ???????????
estetica, di un gusto per il decoro urbano che
con il tempo era diventato prioritario sia per i
tecnici che per gli amministratori, il Settore
Edilizia Monumentale del Comune fu incaricato
di predisporre un progetto di restauro
conservativo delle facciate del palazzo.
Nel corso di alcuni sopralluoghi compiuti
intorno agli anni 1988 - 1989 era infatti emerso
lo stato di degrado in cui si trovavano tali
facciate prospicienti Piazza dei Signori e
Piazza Capitaniato: le parti lapidee
presentavano evidenti tracce di corrosione,
con perdite polverulente causate da un
generalizzato fenomeno di solfatazione e dal
dilavamento delle acque meteoriche. In alcuni
punti erano poi stati riscontrati fenomeni
localizzati di esfoliazione con conseguente
distacco degli intonaci. Anche ai medaglioni in
calcare tenero di Nanto, presenti in alcuni punti
della facciata principale, si trovavano in grave
stato di degrado.
Nel 1998 sono iniziati quindi i lavori di
salvaguardia e recupero delle facciate del
palazzo da parte del Comune di Padova, sotto
il controllo della soprintendenza ai Beni
Architettonici ed Artistici del Veneto, lavori che
hanno riguardato diversi livelli d'intervento: le
parti lapidee sono state oggetto di un restauro
propriamente inteso, con specifiche azioni di
preconsolidamento del materiale ??? labile e di
pulitura delle superfici, mentre le parti murarue
hanno subito un intervento di manutenzione
straordinaria.
Sulle facciate, dopo la raschiatura del vechhio
intonaco, ? stato steso un intonachino,
costituito da grassello di calce, sabbia di
campo e terre colorate, secondo le indicazioni
della Sopraintendenza.
Durante i lavori, nelle nicchie al primo piano
della facciata verso Piazza dei Signori sono
state ritrovate due statue: un busto in pietra di
Nanto che raffigura S. Prosdocimo, uno dei
quattro Santi protettori di Paodva, ed un busto
di S. Antonio.
Sede comunale





Le due opere sono tornate alla luce dopo
l'abbattimento dei muretti di tamponamento
costruiti nel 1804, come testimonia una scritta
a matita lasciata alli'interno di uno di questi.
Un altro ciclo di restauri, conclusosi nel 2010,
ha coinvolto le strutture interne dell'ala sud del
palazzo, dove, nei locali al pianterreno adibiti
ad Uffici dell'Anagrafe, ? stata riscoperta parte
di una muratura appartenente all'antica Reggia
Carrarese. In origine i locali erano destinati a
magazzini e ad ambienti di servizio per la
residenza signorile, mentre durante il periodo
di dominazione veneziana furono occupati dal
Quartiero de' Benemeriti e dalle prigioni
prefettizie.
Sede comunale
























































La tavola riporta la planimetria del piano terra
all'epoca della Reggia Carrarese ritrovata in
un documento del 1729. Il documento riporta
il solo piano terra e, oltre le geometrie,
definisce anche la funzione dei vari locali.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano terreno ricavata dai documenti datati
1729 con il progetto riportato nel documento
datato 1859 relativo alla sola parte di
fabbricato a Sud.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
L'intervento, che si limita alla trasformazione
di una sola parte del fabricato, interessa la
zona delle ex carceri, odierne Poste.
Le trasformazioni riguardano soprattutto la
trasformazione degli ambienti interni con la
creazione di nuove partizioni e la demolizione
di quelle esistenti.
Si nota che vengono demoliti tre collegamenti
verticali, uno esterno  due interni.
Parte non interessata dal progetto












La tavola mette in relazione la planimetria del
piano terreno ricavata dai documenti catastali
in anno incerto, ma antecedente al 1956 , con
il progetto di restauro del palazzo del
Capitanio degli anni 1956-58.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
L'intervento si limita alla demolizione e
costruzione di partizioni interne.
Interessanti sono le demolizioni di muri di
spina al piano terra per la creazione di varchi
di passaggio (a sud).










La tavola mette in relazione la planimetria del
piano terreno ricavata dai documenti catastali
in anno incerto, ma antecedente al 1956 , con
il progetto di restauro del palazzo del
Capitanio degli anni 1956-58.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Non sono state attuate modifiche.
Estratto catastale -
Pianta piano primo
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano terreno ricavata dai documenti catastali
in anno incerto, ma antecedente al 1956, con
il progetto di restauro del palazzo del
Capitanio degli anni 1956-58.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
L'intervento riguarda principalmente la
definizione di nuovi spazi interni.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola evidenzia gli interventi progettati per
il piano terreno nel 1956 secondo i documenti
di progetto di restauro del Palazzo del
Capitano.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Il progetto di "Sistemazione per i nuovi Uffici
di Igiene, ??????? Assistenza, Beneficienza ed
Amministrativi" comporta significativi
cambiamenti per la costruzione.
Gli interventi di demolizione sono
principalmente finalizzati alla creazione di
spazi ampi; notevole tra gli interventi di
costruzione ? la creazione di un vano
ascensore a seguito della demolizione della
scala esistente e quindi il probabile
rifacimento dei solai in quella zona.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola evidenzia gli interventi progettati per
il piano primo nel 1956 secondo i documenti
di progetto di restauro del Palazzo del
Capitano.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
L'intervento al primo piano ha un impatto
minore sulla costruzione, con la variazione
sostanziale di alcune partizioni interne.
Importante ? la creazione di un passaggio tra
la parte nord e quella sud con la definizione
di un corridoio a L tangente alla sala
principale.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola evidenzia gli interventi progettati per
il piano secondo nel 1956 secondo i
documenti di progetto di restauro del Palazzo
del Capitano.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Oltre all'introduzione del vano scale, viene
costruita anche una scala che unisce il
secondo livello al primo.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
secondo piano ricavata dal progetto di
restauro del palazzo del Capitanio degli anni
1956 con le successive modifiche progettate
nel 1958.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Successivo all'intervento del 1956, l'intervento
del 1958 modifica sostanzialmente il
collegamento con la parte settentrionale del
Palazzo Capitanio, con la creazione di un
passaggio attraverso la Torre dell'Orologio.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano terreno datata al 1958 con quella di
data ignota compresa tra il 1958 e il 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
A parte la sistemazione degli ambienti interni,
viene definitivamente demolito l'antico muro
oggetto di continue trasformazioni, lasciando
un soloelemento, ancora oggi presente.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:









La tavola mette in relazione la planimetria del
piano primo datata al 1958 con quella di data
ignota compresa tra il 1958 e il 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Nessun intervento rilevante.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:









La tavola mette in relazione la planimetria del
piano secondo datata al 1958 con quella di
data ignota compresa tra il 1958 e il 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Nesun intervento di notevole spessore.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano primo ddi data ignota compresa tra il
1958 e il 1977 con quella datata 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Nessun intervento rilevante.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano secondo di data ignota compresa tra il
1958 e il 1977 con quella datata 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Nessun intervento rilevante
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del
piano primo rilevata allo stato attuale con
quella datata 1977.
ANALISI DEGLI INTERVENTI
Una porzione rilevante di edificio ? stata
inglobata nello stabile delle attuali poste, ?
stata chiusa la zona sud - occidentale del
complesso, mentre in quella nord -
occidentale ? stato ricavato un locale tecnico,
cinto da un muro spesso circa 1,70 metri.
Non ? stato possibile rilevare l'interno del
locale tecnico per appurare il reale spessore
della parete.
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del




Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:








La tavola mette in relazione la planimetria del










PIANO TERRA: STATO DI FATTO
PIANO PRIMO: STATO DI FATTO
PIANO SECONDO: STATO DI FATTO
DATAZIONE DELLA MURATURA
PIANO TERRA: DATAZIONE DELLA MURATURA
PIANO PRIMO: DATAZIONE DELLA MURATURA
PIANO SECONDO: DATAZIONE DELLA MURATURA
Muratura preesistente il 1956, dato rilevato
dalla seconda mappa catastale (posteriore
alla prima)
Muratura preesistente il 1956, dato rilevato
dalla prima mappa catastale
Muratura relativa agli interventi effettuati
intorno all'anno 1956
Muratura risalente agli interventi del 1977
Muratura risalente ad interventi effettuati
dopo il 1977
2014 - datazione della muratura
Le immagini presentano un quadro efficace per
l'individuazione di pareti costruite in tempi
diversi.
Questo dato risulta utile al fine di ottimizzare il
piano di indagini: si suppone che interventi
dello stesso periodo abbiano caratteristiche
simili, pertanto si scelgono campioni
rappresentativi per diminuire la ???????? di
prove ed aumentare il livello di conoscenza.
Inoltre permette di individuare punti critici, nei
quali, a causa della costruzione in epoche
successive, non ? verificato il buon
ammorsamento tra le pareti.





































































Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
























































































































































































































Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
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Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
RIPOSTIGLIO
H=  3,33 m



































h= +12,20 m h= +12,20 m
h= +12,20 m















Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
279
150 299 297 248 248 215 185
826
693






H=  3,33 m


















































h= +12,20 m h= +12,20 m
h= +12,20 m









Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
693






























































































H=  3,33 m









































h= +12,20 m h= +12,20 m
h= +12,20 m


























































































































































































































































































































































































































































Tavole allegate alla tesi






















Tavole allegate alla tesi






















Tavole allegate alla tesi





























Tavole allegate alla tesi





























Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
Tav:
Scala 1:200








Tavole allegate alla tesi










Rilievo fotografico dalla foto 1 alla 7
Secondo piano
RILIEVO FOTOGRAFICO
Tavole allegate alla tesi





8. Ufficio 9. Ufficio 10. Accesso zona in disuso 12. Ufficio
13. Ufficio
14. Corridoio
11. Accesso zona in disuso




Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
Tav:
Scala 1:200
1. Ingresso 2. Sottotetto
4.09Sottotetto
RILIEVO FOTOGRAFICO
3. Sottotetto 4. Sottotetto 5. Sottotetto
6. Sottotetto
7. Sottotetto
Tavole allegate alla tesi








1. Prospetto dell'intero complesso 2. Prospetto dell'area analizzata 3. Prospetto interno all'arco 5. Accesso al cortile
6. Cortile
7. Cortile




Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
Tav:
RILIEVO DEGLI ELEMENTI DI
INTERESSE STORICO -
ARTISTICI 5.01
ELEMENTI DI PREGIO ARTISTICO
Palazzo del Capitanio ? un immobile di elevato
valore storico - artistico, soprattutto per quanto
concerne l'aspetto esteriore dell'edificio:
dovendo il palazzo rappresentare la quinta
scenica di Piazza dei Signori, le attenzioni
maggiori sono state rivolte alla facciata
principale; non sono stati trascurati ???? i
prospetti interni, anch'essi decorati.
21
3
1 - Fronte principale situato in piazza dei signori
Dettaglio decorativo delle aperture centrali
del piano terra
2 -
Busto in pietra di Nanto che raffigura S.
Prosdocimo, uno dei quattro Santi protettori
di Padova
3 -
Medaglioni in calcare tenero di Nanto4 -
5
4
Prospetto su piazza del Capitaniato5 -
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:
RILIEVO DEGLI ELEMENTI DI
INTERESSE STORICO -
ARTISTICI 5.02
ELEMENTI DI PREGIO ARTISTICO
Le decorazioni e gli ambienti con valenza






1 - Sala delle cerimonie
Dettaglio decorativo2 -
Capitello e cornice decorati3 -
3 5
4
Capitello e travi decorati4 -
Archi d'ingresso al piano primo5 -










2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Non sono state reperite informazioni circa il tipo
di fondazione, pertanto ? stato previsto nel
piano di indagini un pozzetto di ispezione posto
al pianto interrato.
Si suppone comunque che le fondazioni siano
????????????????????? ????????????? ????????
Tale tesi, basata sull'idea di un intervento
unitario, ? attestata inoltre dai cedimenti che
hanno interessato l'ala destra del complesso,
problema risolto nel 1976 con l'inserimento di
plinti, collegati da trave rovescia.








Muratura in laterizio pieno
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Muratura in pietra
Muratura di tamponamento
Struttura in calcestruzzo armato
Solaio piano Cirex o in legno
Copertura in legno (capriate)







Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:







2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m LEGENDA
Muratura in laterizio pieno
Muratura in pietra
Muratura di tamponamento
Struttura in calcestruzzo armato
Copertura in legno (capriate)







Solaio piano Cirex o in legno









2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m LEGENDA
Muratura in laterizio pieno
Muratura in pietra
Muratura di tamponamento
Struttura in calcestruzzo armato
Copertura in legno (capriate)







Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????








2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m LEGENDA
Muratura in laterizio pieno
Muratura in pietra
Muratura di tamponamento
Struttura in calcestruzzo armato
Copertura in legno (capriate)







Solaio piano Cirex o in legno























Tavole allegate alla tesi







Tavole allegate alla tesi














Tavole allegate alla tesi












Tavole allegate alla tesi







Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
LOCALIZZAZIONE FABBRICATO
1.Lesione dell'angolo 1.Lesione a taglio
1.Lesione verticale 2.Esfoliazione
4.Macchia3.Patina,Rigonfiamento








Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
LOCALIZZAZIONE FABBRICATO
7.Lesione 7.Lesione 7.Lesione verticale
7.Lesione verticale 8.Alterazione cromatica 9.Lesione orizzontale
9.Lesione a taglio 9.Lesione orizzonale 10.Erosione







Tavole allegate alla tesi














Tavole allegate alla tesi














Tavole allegate alla tesi







Tavole allegate alla tesi














Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
LOCALIZZAZIONE FABBRICATO
6.Lesione solaio 7.Macchia
8.Lesione veerticale 8.Lesione a taglio










Tavole allegate alla tesi







Tavole allegate alla tesi
Analisi di vulnerabilità sismica di Palazzo del Capitanio
LOCALIZZAZIONE FABBRICATO
1. Macchia 1. Macchia, Distacco
1.Patina biologica 1.Distacco
2.Patina biologica 2.Patina biologica







Tavole allegate alla tesi





























































Tavole allegate alla tesi
















Prospetto Ovest - cortile
Prospetto Nord Prospetto Ovest

















Tavole allegate alla tesi

















Archi / Volte senza tiranti
???????????????????????
1. Atri - grandi luci
??? essere indice di ????????????? considerando le forti tensioni
cui sono soggetti gli elementi di struttura verticali e la scarsa
resistenza degli orizzontamenti
2. Cavedii
La presenza di cavedii all'interno di pareti in muratura ???
significare una notevole diminuzione della resistenza dell'apparato
stesso.
?????????????????????????
Spesso dovuta a vicende di trasformazione storica, ? indice di
??? o meno gravi ???????????? tra il centro di massa e il centro di
rigidezza
4. ???????????????????????
E' fondamentale, al fine di un corretto comportamento globale,
che i carichi verticali siano trasferiti da cielo a terra. La presenza di
interpiani non regolari indica inoltre la presenza di forze
orizzontali.
?????????????????????????????????? ????????
Tali soluzioni di ?????????? sono ritenute critiche in quanto
possono veicolare i meccanismi di collasso locali; sono spesso
dovuti a interventi di trasformazione dell'esistente.
6. Archi o volte senza tiranti





?????????? in analisi presenta caratteristiche tipologiche
simili a quelle del Palazzo, si ???? quindi riferimento alla
??????? Per il rilievo del danno - ???????? per
evidenziare le ????????????? e i possibili meccanismi di
danno.
In riferimento alla sopracitata Scheda Palazzi e
sintetizzando i dati acquisiti dalle analisi
precedentemente svolte (analisi storica, rilievo del
danno, sistema strutturale, ...) sono stati analizzati,
piano per piano, alcuni ???????????????????????????:
- Lo stato di manutenzione generale delle strutture
verticali, orizzontali e delle coperture del palazzo
graduando il giudizio su quattro livelli (Buono, Discreto,
Scadente, Pessimo)
- ?????????? e forma planimetrica: un giudizio relativo
alla ?????????? o ???????????????? di pianta, elevazione,
disposizione di muri interni e delle aperture, segnalando
????????????????????????????????????????????????????????
- ?????????? in altezza: presenza di interpiani, piani
??????????
- ????????????? costruttive o di materiale: ????????????
storica ? possibile desumere e eventuali trasformazioni
subite dal palazzo (ampliamenti, sopraelevazioni) o gli
interventi recenti (consolidamento strutturale,
manutenzione straordinaria)
- Presenza di archi, volte o strutture spingenti senza
tiranti: dato di particolare rilievo per ?????????? della
??????????????????????



































Al piano terra rileviamo una  complessiva
buona manutenzione degli elmementi verticali
e orizzontali.  Le maggiori ????????????? rilevate
sono la presenza di due grandi androni,
????????? di alcuni cavedii in corrispondenza di
spessori non uniformi delle murature,
?????????????? degli espazi interni e la presenza
di ????????????? costruttite e dei materiali
dovute al processo di evoluzione degli spazi.
PIANO INTERRATO
Nel piano interrato troviamo gli elementi
verticali con ??? basso stato di manutenzione
??????????? struttura (Scadente), i sistemi di
copertura orizzontali sono voltati e non ? stata
rilevata la presenza di catene.
Atri - grandi luci
??????????????????????
Archi / Volte senza tiranti
Stato di manutenzione scadente



































Come per il piano terra sono state rilevate le
????????? concernenti la presenza di grandi luci
e di cavedii. Dallo studio ???????????????
storica si sono poi evidenziati i punti di
???????????????? di materiali o di costruzione,
come ad esempio le zone di contatto tra le
due US rilevate.
La ??????? degli elementi verticali e orizzontali
?????????????????????????
PIANO AMMEZZATO 1
Il piano, che si compone di soli tre locali, si
presenta come ????????? intrinseca al palazzo
(orizzontamenti sfalsati). Inoltre, nel locale di
maggiore estensione coperto con volta a
botte la parete confinante con ?????????? attiguo
presenta fessurazioni diffuse orizzontali
???????? scadente), le cause possono essere
la presenza di elementi impiantistici, la
presenza di elementi spingenti ???????
confinante o infine causata dalla spinta
prodotta dalla volta a botte.
Atri - grandi luci
Stato di manutenzione buono
Stato di manutenzione scadente
Stato di manutenzione discreto





h= 4.22 h= 4.22
h= 4.22h= 4.22h= 4.22






































Come per il piano terra sono state rilevate le
????????? concernenti la presenza di grandi luci
e di cavedii. Dallo studio ???????????????
storica si sono poi evidenziati i punti di
???????????????? di materiali o di costruzione,
come ad esempio le zone di contatto tra le
due US rilevate.
La ??????? degli elementi verticali e orizzontali
?????????????????????????
PIANO AMMEZZATO 2
Il piano ammezzato in analisi si trova ????????
nord-ovest del palazzo tra il primo e il
secondo piano. Presenta un elemento





Pianta piano secondo e piano ammezzato 2
ANALISI CRITICA























Gli elementi verticali si preentano in un
discreto stato di manutenzione.
Possibile elemento di ????????? ? la presenza di
una trave in CA a sostegno di una capriata
lignea.
Trave in CA



























La sezione evidenzia la presenza di tre grandi
ambienti dovrapposti e la differenza
altimetrica tra le due US rilevate.
SEZIONE BB
In corrispondenza delle scale a nord ovest
dell'edificio, la sezione taglia le coperture
voltate dell'interrato ed evidenzia le diverse
quote dei piani.
SEZIONE CC
Si nota come rispetto alla sezione AA
affiancata ci sia l'introduzione di un piano
ammezzato.
SEZIONE DD



























































Prospetto Sud Prospetto Est - prospetto principale
















Prospetto Ovest - cortile
Prospetto Nord Prospetto Ovest
Prospetto Sud - cortile


























I MECCANISMI DI DANNO
Tra i meccanismi di danno noti, sono stati
studiati i meccanismi fuori piano relativi alle
strisce verticali di muratura per i vari setti
componenti le pareti, tenendo conto, nella
scelta del meccanismo, dei vincoli presenti
nei manufatti: si sono ???? individuati, fra
quelli proposti dalla Scheda per il rilievo del
danno ai beni culturali - palazzi, i meccanismi
di collasso ??? probabili e significativi,
compatibilmente con ???????????
conformazione delle pareti degli edifici
oggetto di studio. In particolare non si ?
tenuto conto di alcun presidio antisismico in
quanto non ne sono stati rilevati.
1. Ribaltamento delle pareti
2. Flessione verticale delle pareti
3. Rottura a flessione delle pareti
4. Ribaltamento del cantonale
5. Taglio nelle pareti esterne: maschi o fasce
??????????????????????????????????















Prove non distruttive NDT
Prove debolmente distruttive MDT
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
PROVA SONICA - ENDOSCOPIA
1. E' necessario poter ispezionare il vano
tecnico e verificare se ? stata costruita una
controparete in CA
2. il carotaggio finalizzato all' endoscopia ?
di limitato diametro e deve essere operato
?????????????????????????????
PROVA SONICA DIRETTA






















Prove non distruttive NDT
Prove debolmente distruttive MDT
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
1. SCARIFICA
- Verifica presenza impianti
2. ISPEZIONE
- Ispezione ????????? confinante per
determinare eventuali cause di danno
3.ENDOSCOPIA




PROVA SONICA DIRETTA e
ISPEZIONE
- Verifica spinta della copertura
SCARIFICA
- Verifica della tipologia del solaio
PACOMETRO
- Verifica solaio in laterocemento
Tav:





Prove non distruttive NDT
Prove debolmente distruttive MDT
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
SCARIFICA
- Verifica della tipologia del solaio
- Verifica ammorsamento pareti
PRELIEVO MALTA
- Caratterizzazione muratura
PROVA SONICA DIRETTA e
ISPEZIONE






Prove non distruttive NDT
Prove debolmente distruttive MDT
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
ISPEZIONE VISIVA
- Per tutto il sottotetto
RESISTOGRAPH






Prove non distruttive NDT
Prove debolmente distruttive MDT
0
1 m
2 m 4 m 6 m 8 m 10 m
3 m 5 m 7 m 9 m
Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Tav:




CONNESSIONE SOLAI DI PIANO E DELLE
COPERTURE alle murature
Necessaria per evitare lo sfilamento delle travi
e ??? permettere ai solai di volgere un'azione
di distribuzione delle forze orizzontali e di
contenimento delle pareti.
INSERIMENTO DI CATENE
Poste di norma alle reni di archi e vlte. Tali
elementi devono essere dotati di adeguata
rigidezza e poste in opera con un'adeguata
presollecitazione.
CONTRAFFORTI O RINGROSSI MURARI
La loro efficacia ? subordinata alla creazione
di un buon ammorsamento con la parete
esistente
INTERVENTI SU PILASTRI  COLONNE
Gli interventi vanno configurati in modo da
ricostituire la resistenza iniziale a sforzo
normale, ove perduta, mediante
provvedimenti quali cerchiature e
tassellature.









- Per ripristinare la
??????????? ??????
CERCHIATURA:











- Per ripristinare la
?????????? muraria
tra le due ?????
strutturali.
CERCHIATURA:




- Per ripristinare la
?????????? muraria
tra le due ?????
strutturali.
CERCHIATURA:





























Tavole allegate alla tesi
?????????????????????????????????????????????????????????
Prospetto est
Prospetto ovest
Prospetto sud
Prospetto nord
